






















パソコン NEC VersaPro NX VA23C 




プリンタ Canon LaserSHOT LBP220 














層、色、線種などを管理する Object Properties ツールバー、種々の図形を作図するための
















































































































市販されている CAD ソフトはAutoCAD LT 2000 の他に色々あります。建築の
分野ではフリーソフトで JW. CADがあります。これはAutoCAD LTがサポートして
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れているよりも多 くのツールJ、ーを表示するには 、 いずれかのポ 9ン上で
右ヲリ ッ ヲし、 シ ョートカ y トメニューから表示するツールパーを選択し
ます。
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